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La valoración económico-financiera en las organizaciones es insumo valioso para la toma 
de decisiones por parte de la administración o gerencia para mejorar su posicionamiento 
financiero, por tal motivo, la presente investigación se realiza para conocer la situación 
económica financiera de una PYME dedicada a la producción y comercialización de 
mobiliario para oficina en la ciudad de Cúcuta analizando elementos cualitativos y 
cuantitativos aplicando el análisis financiero a sus Estados Financieros por los periodos 
2015-2019, la proyección financiera por los periodos 2020-2024 y la valoración de 
empresas aplicando el método de flujo de caja libre descontado y con base a lo anterior se 
sugieren estrategias de mejora. La investigación se realizó basada en una metodología con 
un enfoque cuantitativo, con un alcance principalmente descriptivo y en segundo lugar 
explicativo, de tipo no experimental y longitudinal. La empresa es gerenciada por su 
propietaria de forma empírica y carece de una estructura organizacional y de procesos 
claramente definidos pero que, aun así, ha mejorado paulatinamente sus operaciones y se ha 
consolidado, hecho que se demuestra en su solidez financiera en mayor medida en liquidez 
y endeudamiento, debiendo mejorar en el manejo de inventarios y en su rentabilidad. La 
valoración de la empresa demostró que genera suficientes flujos de fondos futuros y que su 
valor es mayor a lo mostrado en la contabilidad, hecho que indica que la empresa genera 
valor económico. Se requiere establecer estrategias para consolidarse internamente y para 
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